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縦方向短距離ウェーク場の理論で完全に説明できた。２. 加速管の内部構造を考慮し、産研 L バンドライナックのウ
ェーク関数を決定した。３. L バンドライナックにおいても、近似ウェーク関数を用いた手法が有効であることを、
実験と計算の比較から示した。 
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